




































































in  een  geautomatiseerd  gegevensbestand,  of  openbaar  gemaakt,  in  enige  vorm  of  op  enige  wijze,  hetzij 






























































Naam site:             Middelkerke (Lombardsijde), Zeelaan 
Onderzoek:            Archeologische prospectie 




Coördinaten:          Noordwest: X: 36974.1 
Y: 205925.1 
              Noordoost:    X: 37137.2 
Y: 205749.8 
              Zuidoost    X: 36877.8 
Y: 205580.1 
              Zuidwest:    X: 36777.1 
Y: 205689.6 
Opdrachtgever:           NV Immobel 
Uitvoerder:            BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐106 
Projectleiding:           Jeroen Vanden Borre 
Vergunningsnummer:        2016/095 
Naam aanvrager:           Jeroen Vanden Borre 
Terreinwerk:  Jeroen  Vanden  Borre,  Jasper  Billemont,  Nick  Krekelbergh,  Piotr 
Pawelczak, Erik Verbeke en Lien Van der Dooren  
Verwerking:  Anne Vandeplassche, Lien Van der Dooren, Piotr Pawelczak en Nick 
Krekelbergh  (Bodem),  Jasper  Billemont  (Kaartmateriaal  en 
vondstmateriaal), Jeroen Vanden Borre 
Trajectbegeleiding:  Sam De Decker, sam.dedecker@rwo.vlaanderen.be 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:         6,5 hectare 
Grootte onderzochte oppervlakte:     ca 6000 m² 
Reden van de ingreep:        Realisatie van een verkaveling 





bureaustudie  kan  helaas  niet  afgeleid  worden  wat  de  impact 





aangetroffen  worden  is  zeer  klein,  na  de  grote  impact  op  het 
bodembestand tijdens WO I en WO II.   




dat  de  loopgraven  wellicht  niet  zeer  diep  ingegraven  werden. 
Ondanks deze  voorstudie,  voornamelijk gebaseerd op  luchtfoto’s, 
bestaat er altijd een kans dat er bepaalde structuren niet  in kaart 
werden gebracht.  
      De kans dat er sporen aangetroffen worden van WO I is zeker niet 
onbestaande, zeker omdat het gebied net achter en nadien voor de 
Duitse  frontlijn  lag.  Tijdens WO  II werden  sectie  1  en  2  van  het 





Resultaten:       Het  terrein  te Middelkerke werd duidelijk getekend door de  twee 
wereldoorlogen.  Het  onderzoeksgebied  lag  bezaaid  met  vele 
bomkraters. Oudere  sporen werden nauwelijks  aangetroffen. Een 
enige uitzondering zijn twee bakstenen muurtjes en een bakstenen 
waterput  die  toebehoorden  aan  een  hoeve  die  op  de  Popp‐
kadasterkaart  te  herkennen  is  en  dus  in  de  Nieuwe  Tijde  werd 
gedateerd. 
      In  het  zuidwesten  van  het  onderzoeksterrein werden  tijdens  het 
onderzoeken van een kuil verschillende fragmenten van een Duits 
jachtvliegtuig  uit  de  tweede  wereldoorlog  aangetroffen.  Deze 






















































het  licht  van de  bestaande wetgeving heeft  de  opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak met  het Agentschap 
Onroerend  Erfgoed,  eventuele  belangrijke  archeologische  waarden  te  onderzoeken  voorafgaande  aan  de 
verkaveling. Dit kan door behoud  in situ, als de waarden  ingepast kunnen worden  in de plannen, of ex situ, 
wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de prospectie is dat er mogelijkheden 
gezocht  worden  om  in  situ  behoud  te  bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden 
geformuleerd voor vervolgonderzoek. 
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  tussen  18  en  20  april  (Fase1)  en  24  mei  en  1  juni  (fase  2)  2016. 
Projectverantwoordelijke was Jeroen Vanden Borre. Jasper Billemont, Nick Krekelbergh, Piotr  Pawelczak, Erik 
Verbeke,  Lien Van der Dooren  en  verschillen  EOD werkten mee  aan het  onderzoek.  Contactpersoon  bij de 
bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed West‐Vlaanderen, was Sam De Decker. Contactpersoon bij 
de opdrachtgever nv Immobel was Peter Vanden Bussche. 
Na  dit  inleidende  hoofdstuk  volgt  een  beknopt  bureauonderzoek,  met  de  gekende  bodemkundige  en 








































































 Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
 Is  er  een bodemkundige  verklaring  voor de partiële  afwezigheid  van  archeologische  sporen?  Zo  ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 




 Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden  (maatregelen behoud  in 
situ)? 
 Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 




































De  Belgische  kustvlakte  is  “het  gebied  dat  tot  stand  kwam  ten  gevolge  van  de  afzetting  van  Holocene 

































landschap  rond de paleovallei  van de  IJzer en haar bijrivieren,  terwijl  in de oostelijke  kustvlakte dekzanden 
voorkwamen7. De toenmalige klimaatsopwarming resulteerde in het afsmelten van de ijskappen, waardoor de 
zeespiegel spectaculair begon te stijgen en de Atlantische Oceaan en de Noordzee zich zijwaarts uitbreidden. 










De  snelheid  van  de  zeespiegelstijging  nam  rond  5500  v.Chr.  af.  Op  de  hoger  gelegen  delen  van  het  wad 
vormden  zich  zoetwatermoerassen  waarin  lokaal  verlandingsveentjes  ontstonden,  gevormd  door  de 
opstapeling van riet. In de nabijheid van de getijdengeulen werden nog steeds zand en klei afgezet. De geulen 
verplaatsten zich en transformeerden het veengebied, dat lager gelegen was, opnieuw in een wad11. Bijgevolg 
bestaan  de  afzettingen  uit  de  periode  tussen  5500  en  3500  v.Chr.  uit  een  afwisseling  van  veenlaagjes  en 
wadsedimenten12. Omstreeks  3500‐3000  v.Chr.  ontstond  er  een  tweede  vertraging  in  de  zeespiegelstijging, 
waardoor de veengroei ongestoord verder ging met een grote  laterale uitbreiding. Dit  zgn. oppervlakteveen 
kwam in de hele kustvlakte voor, dat daardoor veranderde in een kustveenmoeras13. Geleidelijk aan namen de 




































uitstrekte  en  deze  omvormde  tot  een  wadgebied.  Sedimentatie  vond  vooral  plaats  in  de  geulen.  De 
getijdendelta’s en vooroever van de kustvlakte erodeerden steeds meer, wat resulteerde  in een  landwaartse 
verschuiving van de kustlijn, die zich voordien meer zeewaarts bevond15.  
Tussen  ca.  2500  v.C.  en  450  n.C.  hadden  de  getijden  de  kustvlakte,  die  grotendeels  geëvolueerd  was  tot 
veengebied,  terug  ingenomen  door  de  evolutie  van  natuurlijke  sedimentatie.  De  sedimentbronnen  in  de 
Noordzee waren opgebruikt door de opslibbing van het getijdenbekken. Het tekort werd gecompenseerd door 





Tijdens  de  daaropvolgende  Romeinse  periode  werden  de  sedimenten  eerst  in  de  door  de  erosie  vrij  diep 
uitgeschuurde getijdengeulen  zelf afgezet, waardoor deze opgevuld  raakten met mariene  sedimenten  (high‐
energy  conditions)17. Tijdens deze hoogdynamische periode werd  in de nabijheid  van het onderzoeksgebied 
een zandig wad afgezet. Tevens werd in de periode 300‐500 de Testerepgeul gevormd in de directe omgeving 
van het plangebied (cf. infra). Daarna nam de getijdeninvloed op het wad af. Bijgevolg kenmerkten low energy 













































































































het  substraat  van  pleistoceen  zand  of  zandleem  werden  tijdens  het  holoceen  in  verschillende  fasen 






kustvlakte echter nog  steeds  in volgens het oude  transgressiemodel. Om die  reden wordt hieronder kort de 
theorie van het transgressiemodel toegelicht. Het transgressiemodel ging uit van het principe van een aantal 
zeespiegelstijgingen  (transgressies)  en  ‐dalingen  (regressies).  Een  eerste  transgressie  tijdens  het  atlanticum 
leidde tot de afzetting van zandige en kleiige sedimenten, de Afzettingen van Calais en de Oude Duinengordel 
genoemd.  Achter  deze  oude  duinen  kwam  later  het  oppervlakteveen  tot  ontwikkeling26.  Tijdens  de 
daaropvolgende  (zogenaamde)  transgressie  zou de Afzetting  van Duinkerke  zijn  gevormd. Deze  transgressie 
werd  verder  onderverdeeld  in  de Duinkerke  I‐, Duinkerke  II‐  en Duinkerke  III‐transgressie. De Duinkerke  I‐
transgressie  (300  v.Chr.)  zou  van weinig belang  zijn  geweest. De Duinkerke  II‐transgressie  (4e‐8e  eeuw)  zou 
gekenmerkt  zijn door  een uitgebreid netwerk  van  getijdengeulen, die  later werden opgevuld met  zand. De 
omliggende  veengronden  zouden  dan  bedekt  zijn  geraakt  met  klei.  De  gebieden  waar  deze  sedimenten 
dagzomen, werden  tot  het Oudland  gerekend. De  11e‐eeuwse Duinkerke  III‐transgressie  zou  plaats  hebben 











rustige  verlandingsfasen,  terwijl  de  Duinkerke  III‐transgressie  in  werkelijkheid  rampzalige  overstromingen 







































voor  grove  tuinbouw. De  B2  en  B3  gronden  hebben  een  aanzienlijke minerale  reserve. De  uitspoeling  van 
meststoffen  is onbelangrijk. De behoefte aan organische mest  is gering, wegens de goede  structuur  van de 


































De  eerste  vorm  van  de  naam  Lombardsijde  is  Lomberts‐hide  en  duid  waarschijnlijk  op  de  persoonsnaam 
Lambert  samengevoegd met hide, wat haven betekend. Lombardsijde  is waarschijnlijk ontstaan aan de  IJzer 




reguliere  Zuid‐Nederlandse  ('Spaanse')  leger. De  veldslag  speelde  zich mede  af  op  het  grondgebied  van  de 
gemeente Lombardsijde  ter hoogte van de  terreinen van het voormalig militair domein  ten noorden van de 
dorpskern en kostte 6000 mensen het leven.36 In de laatste kwart van de 16de en het eerste kwart van de 17de 
eeuw  kende  lombardsijde,  o.a.  door  de  80  jarige  oorlog,  een  vernietiging  vissersnering  en  ontvolking.  De 
gemeente herstelde zich geleidelijk met onder meer de restauratie van de kerk in loop van de 17de eeuw. Tot 
in  het  laatste  kwart  van  de  19de  eeuw  vormde  Lombardsijde  een  bescheiden  kustdorp  met  visserij  en 

















Wanneer  op  4  augustus  1914  de  Eerste  Wereldoorlog  uitbreekt  en  de  Duitsers  van  start  gaan  met 
hun  Von  Schlieffenplan  is  de  oorlog  een  bewegingsoorlog.  Na  de  val  van  de  forten  bij  Namen  en  Luik 
komt  de  Vesting  Antwerpen  al  snel  onder  druk  te  staan  en  wordt  besloten  tot  een  strategische 
terugtrekking  achter  de  IJzer.  Op  14  oktober  wordt  bevel  gegeven  tot  het  inrichten  van  de 

























enkele  dagen  later  bast  op  18  oktober  1914  de  Slag  om  de  IJzer  in  alle  hevigheid  los.  Bij 
Nieuwpoort  bevond  zich  een  bruggenhoofd  op  de  oostelijke  oever  van  de  IJzer  ter  hoogte  van  het 
sluizencomplex.  Lombardsijde  wordt  reeds  op  18  oktober  ingenomen  door  de  Duitse  aanvallers  (De 
Vos  et  al.,  2014).  Enkele  dagen  later  wordt  op  25  oktober  besloten  om  de  IJzervlakte  onder  water  te 
zetten.  Het  plan  blijkt  een  succes  te  zijn  en  het  front  stabiliseert  zich.  Ten  noorden  van  Nieuwpoort 
behouden  de  Belgen  een  bruggenhoofd  dat  ter  bescherming  dient  van  het  sluivencomplex.  Het 
studiegebied  maakt  deel  uit  van  deze  positie  en  ligt  aan  de  rand  van  het  overstroomde  gebied.  Er 
start  een  fase  van  stabiele  loopgravenoorlog  waarbij  elke  partij  zijn  stellingen  consolideert  en 
stelselmatig uitbreidt. 
‐ Stellingenoorlog aan de IJzer 
De  vroegst  beschikbare  luchtfoto  voor  deze  regio  dateert  van  29  februari  1916  en  bedekt  slechts 
75%  van  het  studiegebied.  Deze  foto  toont  duidelijk  de  ligging  van  de  Duitse  frontlijn  die  in  een  boog 




Tussen  29  februari  en  2  juli  1916  (Fig.  9)  is  er  een  wijziging  vast  te  stellen  ten  opzichte  van  de 
voorgaande  situatie.  In  het  westelijke  gedeelte  van  het  projectgebied  is  een  nieuw  gegraven 
loopgraaf  te  bemerken.  Deze  structuur  verbindt  de  twee  uitersten  van  de  frontboog  in  deze  regio  en 
moet  aanzien  worden  als  een  licht  uitgebouwde  voorpost.  De  werkelijke  hoofdstelling  bevindt  zich 
ter  hoogte  van  de  Zeelaan  (Fig.  10).  De  luchtfoto  toont  hoe  de  loopgraaf  een  volledig  recht  tracé  heeft 
en  geen  traversen  bevat.  Ten  westen  van  de  deze  licht  uitgebouwde  loopgraaf  (Fig.  4  –  paars)  is  op 
circa  35  meter  afstand  een  prikkeldraadversperring  te  bespeuren,  die  wellicht  gebruikt  maakte  van 























De  situatie  blijft  de  komende  maanden  onveranderd.  Een  foto  genomen  op  21  oktober  1916  toont 
voor  het  eerst  het  volledige  projectgebied  (Fig.10).  De  donkere  tint  van  de  vooruitgeschoven  loopgraaf 
(paars)  doet  vermoeden  dat  deze  op  dit  moment  niet  langer  in  gebruik  is  en  volgelopen  is  met  water. 
Deze  opname  toont  tevens  hoe  de  Zeelaan  de  hoofdstelling  vormt.  Binnen  het  projectgebied  loopt 
ook  een  prikkeldraadversperring  (geel).  Een  aantal  8‐10  meter  brede  bomkraters  tonen  dat  het 
gebied  onder  vuur  is  genomen  door  geschut  met  een  zeer  zwaar  kaliber.  Het  is  niet  uit  te  sluiten  dat 
zich in het projectgebied dergelijke niet‐ontplofte projectielen bevinden. 
Een  overzichtsbeeld  (Fig.  11)  toont  hoe  de  loopgraaf  in  het  westelijke  gedeelte  van  het  projectgebied 
de  verbinding  vormt  tussen  de  hoofdloopgraaf  ten  noorden,  oosten  (Zeelaan)  en  zuiden  van  het 


























Omstreeks  maart  1917  (Fig.  12)  is  de  vooruitgeschoven  loopgraaf  wellicht  niet  langer  in  gebruik  en  is 
deze  zonder  de  voorafgaande  beelden  zelf  nog  moeilijk  te  herkennen.  De  opname  van  3  maart  toont 



















kalibers  artilleriegranaten.  De  Zeelaan  blijft  de  Duitse  hoofdstelling  en  in  deze  weg  zijn  loopgraven 






Na  de  Slag  aan  de  IJzer  blijft  het  front  in  de  sector  rond  Nieuwpoort  quasi  statisch.  In  juli  1917  komt 
hier  verandering  in.  Op  10  juli  1917  lanceren  de  Duitsers  een  grootscheepse  aanval  op  de  Geallieerde 
bruggenhoofd  op  de  oostelijke  oever  van  de  IJzer  tussen  Lombardsijde  en  de  kustlijn.  Na  de 
Mijnenslag  (7  juni  1917)  waarbij  de  Britten  tijdens  een  succesvolle  aanval  de  Mesen‐Wijschate 
heuvelrug  in  handen  kregen  (Passingham,  1998)  werd  het  voor  de  Duitsers  duidelijk  dat  er  een 
mogelijke  amfibische  aanval  vanuit  de  zee  zat  aan  te  komen  om  de  offensieven  bij  Ieper  te 
ondersteunen.  Deze  aanval  –  Operatie  Hush  –  was  inderdaad  gepland  en  zou  plaatsvinden  tussen  de 
IJzermonding  en  Lombadsijde  (Ryheul  2010).  Met  het  oog  op  deze  actie  werd  deze  Franse/Belgische 
sector  overgenomen  door  het  Britse  leger.  Het  Geallieerde  bruggenhoofd  vormde  meer  dan  ooit  een 
bedreiging  voor  de  Duitse  stellingen  bij  Nieuwpoort  en  er  werd  op  10  juli  door  de  Duitse  3de  Marine 
Divisie  een  grootscheepse  aanval  –  Unternehming  Strandfest  ‐  uitgevoerd  om  dit  gebied  in  handen  te 
krijgen  (De  Vos  et  al.,  2014).  De  aanval  was  een  groot  succes  en  op  amper  een  uur  tijd  werden  de 
doelen  bereikt,  het  bruggenhoofd  ter  hoogte  van  de  IJzermonding  ging  verloren  en  ook  bij 
Lombardsijde  –  dat  zich  op  het  zuidelijke  scharnierpunt  van  de  aanval  bevond  –  waren  er 
terreinwinsten.  De  verschuiving  in  de  frontlijn  kunnen  worden  afgelezen  op  Fig.  13.  Als  gevolg  van  de 
frontwijzigingen  komt  het  projectgebied  verder  achter  de  Duitse  frontlijn  te  liggen  tot  aan  het  einde 
van  de  oorlog.  De  Duitse  stelling  aan  de  Zeelaan  –  aan  Britse  zijde  bekend  als  ‘Punch  Trench’  verliest 
ook  zijn  functie  als  frontlijn  maar  blijft  in  gebruik  als  achterliggende  stelling.  Een  Britse 
loopgravenkaart  –  gedateerd  op  3  juli  1917  –  bevestigt  dit  beeld  en  toont  geen  aanvullende  sporen 










































Een  foto  genomen  op  14  september  1917  toont  enkele  aanvullende  sporen  die  mogelijk  onderzocht 
kunnen  worden  (Fig.  15).  Op  twee  plaatsen  zijn  vergravingen  te  zien  die  door  hun  rechtlijnigheid  niet 
toegewezen  kunnen  worden  aan  bomkraters.  Mogelijk  betreft  het  hier  bomkraters  die  tijdelijk 






De  laatste  foto  die  voor  het  projectgebied  beschikbaar  is  dateert  van  8  oktober  1918  (Fig.  16)  en 
toont  de  toestand  van  het  slagveld  aan  het  einde  van  de  oorlog.  Er  zijn  geen  aanvullende  sporen  te 
zien  die  relevant  zijn  om  tijdens  archeologisch  onderzocht  te  worden.  De  foto  toont  wel  zeer 
duidelijk  aan  dat  het  landschap  volledig  omwoeld  is  met  honderden  bomkraters.  Hierbij  is  ook  de 
problematiek  van  niet‐ontplofte  munitie  uit  de  oorlog  niet  uit  het  oog  te  verliezen.  DOVO  schat  dat 
circa  20‐30%  van  alle  afgevuurde  projectielen  niet  tot  ontploffing  kwam.  De  beschietingsgraad  van 


























linker  grens 315 m  zuidoostwaarts  van het Golfterrein  van  Lombardsijde en  ‘Damm’.  Sectie 1 en 2  van het 




Ten  zuiden  van  het  plangebied,  aan  de  overzijde  van  Het  Geleed  was  een  klein  verdedigingspunt  van  de 
infanterie genaamd  Wiederstandnest of W.N Löwe. De Duitsers gebruikte voornamelijk civiele gebouwen zoals 































huidige  traject  van de Zeelaan  volgt.  In het  zuidoosten  is de dorpskern met parochiekerk  van  Lombardsijde 
zichtbaar.  
Op de kaart van de Atlas der buurtwegen  is  te  zien hoe de gebouwengroep  te noorden van het plangebied 
verdwenen  is  en  hoe  de  huidige  Zeelaan  werd  doorgetrokken.  De  weg  ten  zuiden  van  het  plangebied, 





































































De  Centrale  Archeologische  Inventaris  is  een  databank  van  archeologische  vindplaatsen  in  Vlaanderen.  Dit 




Het plangebied  is  integraal gelegen  in CAI Locatie 158400, aangeduid als  ‘Slag bij Nieuwpoort 1600’.  In deze 
zone speelde de Slag bij Nieuwpoort, zoals  in het historische  luik reeds aangehaald, af. De afgebakende zone 
ligt  ten  oosten  van  het  stadscentrum  van Nieuwpoort  en  valt  ook  op  het  grondgebied  van  de  gemeentes 
Lombardsijde  (Middelkerke)  en Westende  (Middelkerke). Het wordt  begrensd  door  de  Ijzermonding  in  het 
westen, de Noordzee in het noorden, en de Westendelaan in het zuiden en de Louis Logierlaan in het oosten. 
Vandaag  is  de meest westelijke  zone  is  beschermd  als natuurreservaat. Hieraan  grenst militair  domein. De 
oostelijke  helft  van  de  zone  wordt  grotendeels  ingenomen  door  campings  en  een  golfcourt.  Tijdens  WOI 
hebben de Duitsers  in deze zone  loopgraven aangelegd en "understanden" gebouwd zodat waarschijnlijk elk 
spoor anno 1600 wellicht onherkenbaar of verwijderd zal zijn.39 
Ten westen van het plangebied werd er op CAI  locatie 70124  in Nieuwpoort aan de  rand van de zeeduinen 
































meestal  een  omwalling. De  stadsplattegrond  kent  een  cumulatief  karakter  en  verschillende  fasen, met  een 
oude  nederzettingskern  die  soms  teruggaat  op  een  vroeg‐  of  pre‐middeleeuwse  aanwezigheid.  Voor  de 































Het  spreekt natuurlijk  voor  zich dat de  locatie  van het projectgebied,  in de  fel bevochten  frontzone  van de 
eerste wereldoorlog, op zich een hoog potentieel draagt voor sporen of vondsten uit deze periode.  
Op  basis  van  het  vooronderzoek  van  dr.  Birger  Stichelbaut  werden  de  mogelijke  structuren  uit  de  eerste 
wereldoorlog  in kaart gebracht. Er kon een sterk uitgebouwde  linie  langs de Zeelaan opgemerkt worden. De 
loopgraaf,  en  eventuele  bunker,  van  deze  linie  lagen  net  buiten  het  onderzoeksgebied.  Hoewel  voor  de 
loopgraaf een prikkeldraadversperring over het projectgebied  loopt  lijkt het onwaarschijnlijk om hiervan nog 
sporen  aan  te  treffen.  Verder  in  het  zuidwesten  vinden  we  een  tweede,  waarschijnlijk  eerder  tijdelijke 
loopgraaf  terug. Ook hierbij hoorde een prikkeldraadversperring. Op basis van de  luchtfoto’s werden verder 
nog drie zones aangeduid met een eventueel archeologisch potentieel. 
Aanvullend  op  deze  reeds  gekarteerde  structuren  is  er,  gezien  de  interessante  locatie  van  het 
onderzoeksgebied,  een  hoge  verwachting  van  sporen  uit  de  eerste  wereldoorlog  die  nog  niet  tijdens  het 
vooronderzoek aan de hand van luchtfoto’s of loopgravenkaarten opgemerkt konden worden.  
2.4.3 WO II 














































































fase  en  4300m²  tijdens  een  tweede.  De  meerderheid  van  deze  werkputten hadden  dezelfde  NW‐ZO 
oriëntatie. Het maaiveld bevond zich op een hoogte van gemiddeld 4m TAW. Het vlak werd aangelegd op een 
gemiddelde diepte van 50 cm onder dit maaiveld.   
De  sleuven  werden aangelegd  met  behulp  van een  kraan op  rupsbanden  van 21 ton met  gladde  graafbak 
van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en  leesbare niveau; 
dit onder begeleiding van minstens  één archeoloog  en  een OCE deskundige. Vervolgens werd het  vlak waar 
nodig manueel bijgeschaafd, zodat de sporen goed leesbaar waren en meteen konden worden ingekrast.   
Van alle  sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt  en van  alle  sporen ook detailfoto’s. De  sleuven  en  sporen 
werden ingetekend  door  middel  van  een GEOMAX  Zennith 25 (GPS) en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het werkputprofiel opgeschoond om de 
relatie  tussen  het  spoor  en  de  bodemhorizonten  te  registreren. Sporen‐,  foto‐ en  vondstenlijsten  werden 
digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend een GIS omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot 
een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.  
In  totaal werden tijdens  de  eerste  fase  15  diepere  profielputten aangelegd  waarbij  min.  60  cm  van  de 
moederbodem zichtbaar was, tijdens de tweede fase werden nog eens 33 diepere profielputten aangelegd. De 
locatie ervan stond in functie van het inzicht in de lokale bodemopbouw. Bij elke profielput werd de absolute 
hoogte  van  het  (archeologisch)  vlak  en  van  het  maaiveld  genomen  en  op  het  plan  aangeduid. 
Deze bodemprofielen werden opgemeten, opgekuist,  gefotografeerd,  ingetekend  op  schaal  1/20  en 
beschreven per horizont op basis van de bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.   
Met  behulp  van  een  metaaldetector  (Tesoro Silver)  werd  naar metaalvondsten gezocht. Sporen  waarbij  het 



























gebrek  aan  kansrijke sporen.  De  veldplannen  van  de  opgraving  werden  gedigitaliseerd  en  opgemaakt  tot 



























werden  gezet.  Deze  profielen  werden  fotografisch  geregistreerd  en  getekend  op  schaal  1:20.  Vervolgens 
werden  de  profielen  per  laag  lithologisch  en  bodemkundig  beschreven, waarbij  textuur,  kalkgehalte  en  pH 
werden bepaald, belangrijke bodemeigenschappen  zoals  textuur, oxidatie‐  en  reductie  en  structuur werden 
beschreven, en horizonten werden gedetermineerd. Tevens werden belangrijke  lithostratigrafische eenheden 
geïdentificeerd en gedetermineerd om een inzicht te krijgen in de vorming van het landschap en de relatie tot 
de  sporen die op de  locatie waren  ingeplant. Een  aantal profielen werd  aangevuld met boringen  tot op de 
permanente  reductiehorizont en/of  grondwatertafel, om  inzicht  te  krijgen  in de diepere  stratigrafie. Op die 




Volgens  de  bodemkaart  bestond  het  grootste  deel  van  het  plangebied  schorgronden.  De  hoge  mate  van 
verstoring  door  bomkraters  uit WOI  zorgde  evenwel  voor  een  sterk  antropogeen  beïnvloed  en  doorwoeld 
bodemprofiel, dat  in de  literatuur ook wel als “bombturbation” wordt aangeduid.43  In sommige  (voormalige) 
kraterlandschappen  in Noord‐Frankrijk  is de  impact van de oorlogshandelingen dermate verstorend geweest, 










































Profiel  1.3  liet  daarentegen  een meer  onverstoorde bodemopbouw  zien  (zie  Figuur  28). De  bouwvoor  (1A‐
horizont) was hier 44 cm dik en bestond uit donkerbruingrijs, matig grof kleiig zand met wortelfragmenten als 
bijmenging. De overgang van de 1Ap‐horizont met het onderliggende moedermateriaal was scherp, met lichte 




hier  bestaande  uit  zwak  siltig,  zeer  grof,  grijs  zand  met  mangaankorrels.  Op  dit  niveau  werd  tevens  het 
grondwater bereikt. De  lagen waren  kalkrijk.  In profiel 1.1 werden  in de  zandige matrix onderin het profiel 
veenbrokken  aangetroffen.  Dit  wijst  erop,  samen  met  het  detritus  in  profiel  1.2,  dat  het  hier  gaat  om 


































van  de matrix  geen  profiel worden  doorgezet  tot  op  de  permanente  reductiehorizont  (Cr‐horizont).  In  het 

























deze  laag  voor. Hieronder  ging  het  profiel  op  zijn  beurt weer  over  in  de  4Cg‐horizont  (60‐73  cm  beneden 

















































het  centrale  deel  van  het  plangebied.  Zandige  sedimenten  werden  afgedekt  door  een  pakket  kleiige 
sedimenten van variabele dikte. De permanente reductiehorizont werd  in dit deel van het plangebied minder 








geleed  een  restgeul  aangesneden,  die  in  de  onderliggende  zandige matrix was  ingesneden  (profiel  9.1,  zie 
Figuur 32). De volgende  lithostratigrafie kon erin worden onderscheiden. De bouwvoor bestond uit humeuze, 
donkerbruingrijze,  zandige  klei  met  een  kruimelstructuur  (1Ap‐horizont).  Als  bijmenging  waren 
wortelfragmenten aanwezig. Hieronder was een niveau bestaande uit  licht gerijpte, uiterst siltige, bruingrijze 
klei aanwezig  (2Ap‐horizont). Daaronder ging de matrix over  in sterk siltige,  lichtbruingrijze klei met vlekken 
van ijzeroxidatie, die talrijker werden naar onder toe (3Cg‐horizont). Daaronder kwam een dunne laag slappe, 
donkergrijze  en  gereduceerde  klei  voor met  veel organische  stof  (4Cr‐horizont). Vervolgens  ging het profiel 
scherp  over  in  een  laag donkergrijs, matig  grof  zand met  schelpenresten, mangaankorrels, wortelresten  en 
matig veel humeuze en kleiige sublagen (5Cr1‐horizont). De onderzijde van het profiel werd gevormd door niet‐


























zandige  klei.  In  het  oosten  van  het  plangebied werd  een  restgeul  aangesneden met  een  kleiige,  humeuze 
restgeulvulling, die later ook is opgeslibd tot schorre. Deze restgeul vertegenwoordigde het laatste restant van 





was  en  beperkt  tot  de  marges  ervan,  dat  ze  niet  door  de  proefsleuven  zijn  aangesneden.  De  natuurlijke 
ondergrond  in het plangebied  is  in belangrijke mate verstoord door de  inslag van bommen gedurende WOI, 
maar de natuurlijke  stratigrafie  is niettemin nog gedeeltelijk  intact gebleven. Een groot aantal onverstoorde 









Er werden  in  totaal 66  sporen aangetroffen  tijdens de eerste  fase, waaronder 58 bomkraters, 2 muurtjes, 2 
greppels, 1 paalkuil, 1 depressie en een  restgeul die verschillende sleuven oversnijd. Tijdens de  tweede  fase 






























op  de  Poppkaart  (Figuur  21). Ook  de  afmetingen  van  de  verzamelde  bakstenen wijzen  in  die  richting. Het 
betreft twee bakstenen rijtjes en een ronde structuur, die mogelijks geïnterpreteerd kan worden als waterput 












































rond  van  vorm  en heterogeen  van  vulling, het  formaat  varieert  sterk  en  is  afhankelijk  van het  geschut dat 
gebruikt  werd.    Het  grote  aantal  past  perfect  binnen  de  archeologische  verwachtingen  op  basis  van  de 
voorgaande  bureaustudie.  In  de  sporen  werden  naast  shrapnel  ook  verschillende  stukken  munitie 
aangetroffen.  Het  betrof  niet  alleen  klein  kaliber  munitie  maar  ook  grotere  artilleriegranaten  gaande  van 



































februari  en  2  juli  1916  een  loopgraaf  gegraven werd  die  fungeerde  als  vooruitgeschoven  stelling  om  twee 





























te  verdwijnen.  Besluitend  kunnen we  stellen  dat  het  inderdaad  om  een  loopgraaf  gaat  die  slechts  kort  in 




























kaliber  uit  aangetroffen  werden.  Omdat  deze  kuil  zowat  de  enige  was  met  een  iets  hoger  potentieel  aan 
archeologisch  relevante  informatie  werd  deze  na  het  aanleggen  van  de  parallelle  sleuven  van  naderbij 
onderzocht. Alvorens een  kijkvenster aan  te  leggen  rond het  spoor werd het maaiveld onderzocht met een 
metaaldetector. Dit had direct een sterk signaal tot gevolg. Het kijkvenster (Figuur 37 en Figuur 38) werd dus 
met de nodige zorg in kleine stappen verdiept. Al snel werd duidelijk dat het niet zomaar om een kuil ging waar 
afval  in  achtergelaten werd. De  vondst  van onder  andere  een propeller, meerdere meerdere patronen  van 















































4  scherven,  dierlijk  bot,  2  kogelhulzen  en  wat  Shrapnel,  vliegtuigonderdelen  en  enkele  schelpen.  Het 
verzamelde schelpmateriaal diende ter aanvulling van het bodemkundige onderzoek en werd hierboven reeds 
aangehaald  bij  de  bodemresultaten.  Naast  het  archeologisch  relevante  vondstmateriaal  werden  ook  een 
dertigtal  obussen  en  andere  explosieven  ingezameld  en  opgehaald  door  DOVO  zoals  hierboven  reeds 






de  Popp‐kaart  (Figuur  21).  Wellicht  behoort  eentje  toe  aan  het  effectieve  muurwerk,  de  andere  aan  een 


































De enige aardewerkvondst die te vermelden  is,  is de kleine wandscherf gevonden  in S5001. Het spoor  is een 
















































































De  verbinding  tussen deze opmerkelijke  vondstencollectie  en  een  vliegtuig was natuurlijk  snel  gemaakt. De 
eerstvolgende  stap was achterhalen om welk  type het  zou kunnen gaan. Dat het om een Duits  toestel gaat 
behoeft natuurlijk geen betoog. Afgezien van de Duitse vermeldingen op het aluminium plaatje zijn er nog de 
munt  en de Duitse munitie.  Een  volgende  element dat ons op weg hielp was de duidelijke  verwijzing naar 
Messerschmitt (“Mtt. A. G.”) op het aluminium plaatje (Figuur 40). Het gaat dus in ieder geval om een toestel 
dat door deze maatschappij geproduceerd werd. 





































met andere motoren. Wel werden bij de 109C  reeds  twee extra MG17 machinegeweren gemonteerd  in de 
vleugels. Deze configuratie met vier MG17 machinegeweren, twee in de neus en twee in de vleugels, bleef nog 
tot enkele vroege  types E de  standaarduitrusting. Het  is pas  in het  type 109E‐3 dat voor het eerst de  twee 
MG17’s  uit  de  vleugels  vervangen werden MG  FF  kanonnen.  48  Hoewel  deze  zwaardere  kanonnen minder 
kogels  konden  meenemen  en  minders  snel  vuurden,  was  hun  grotere  destructieve  kracht  een  duidelijk 



































































Het  onderzoek  werd  voorafgegaan  door  een  bureauonderzoek  dat  toegespitst  werd  op  de  twee 
wereldoorlogen.  Hieruit  kon  afgeleid  worden  dat  het  terrein  aan  de  Zeelaan  tijdens  beide  oorlogen  een 
belangrijke rol speelde. Van zodra de bewegingsoorlog stil valt tijdens de eerste wereldoorlog vormt zich een 
Duits  front  langs  de  zuidoostelijk  tot  noord,  noordoostelijke  rand  van  het  projectgebied.  Deze  sterk 
uitgebouwde  loopgraaf  ligt  rondom  de  lagergelegen  zone  op  het  projectgebied.  Tijdens  de  tweede 









Aangezien de  loopgraaf gekend  is uit  luchtfoto’s en  loopgravenkaarten en bovendien erg ondiep bewaard  is 
lijkt een aanbeveling op verder onderzoek niet nodig voor deze context. 
Ten slotte  is er de kuil waar vliegtuigonderdelen  in aangetroffen werden. Meer dan waarschijnlijk betreft het 














































De  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  kon  verschillende  sporen  aan  het  licht  brengen,  doch  met  een 
beperkte archeologische relevantie: 
‐ Bomkraters:  Zowat  alle  geregistreerde  sporen  werden  als  bomkrater  geïnterpreteerd.  Gezien  de 
ligging van de onderzoeksgebied,  in het niemandsland van de eerste wereldoorlog,  lag dit binnen de 
verwachtingen. 
‐ Greppels: Verschillende  greppels werden  aangesneden  die  allen  teruggebracht  konden worden  tot 
(sub)recente perceelsgrenzen. 
‐ Muurwerk:  Enkele  restanten  van muurwerk  in  de  noordwestelijke  hoek  van  het  terrein  konden  in 
verband gebracht worden met een boerderijtje dat waarschijnlijk dateert uit de 19e eeuw. 
‐ Crashsite:  De  opmerkelijkste  vondst  was  een  kuil  die  tal  van  vondsten  bevatte  van  een  vliegtuig. 































































‐ Het muurwerk  uit  het  noordwesten  van  het  onderzoeksgebied  heeft  een  beperkte  archeologische 
waarde. 
‐ De  sporen  uit  de  eerste  wereldoorlog  zijn  te  beperkte  bewaard  en  reeds  gekend  uit  historische 
bronnen. Ook deze hebben dus een eerder beperkte archeologische waarde. 
‐ De  uitzonderlijke  vondst  van  een  tweede  wereldoorlogs‐crashsite  heeft  echter  een  hoge 
archeologische waarde gezien de unieke context. 
 
Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 

































Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 
Gezien de unieke  context  van de  site, een  kuil met onderdelen  van een Duits Messerschmitt  jachtvliegtuig, 










Zowel  tijdens  de  eerste  als  de  tweede  fase  konden weinig  archeologisch  relevante  profielen  aangesneden 
worden. Een eerste uitzondering hierop betreft de loopgraaf, die reeds gekend was uit het bureauonderzoek. 



















 Er  moet  voldoende  ruimte  worden  voorzien  voor  een  tijdelijke  opslagplaats  van  het  geborgen 
vondsmateriaal/toestel; 
 Na het onderzoek moet het vondstmateriaal geassessed worden en moet een voorstel worden gedaan 
hoe  verder om  te gaan met het  vondstenarchief. Afhankelijk  van de  staat waarin de  vondsten  zich 
bevinden kan conservering van toepassing zijn. 
Wat betreft  labo‐onderzoek  adviseert BAAC  enkel de  aanwezigheid  van  een  fysisch  antropoloog  (op  afroep 
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4 Textuur Spoorrelatie Opmerkingen Vondst
1001 1 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen gevlekt Matig GR Donker GR BS BM MXX KS3





1003 1 1 Muur Rond Homogeen Zeer donker GR BS BM MO zk bsformaat:vnr2 , 1steen breed 2
2001 2 1 Greppel Lineair Homogeen Donker GR MXX zk
3001 3 1 Bomkrater Rond Heterogeen Gevlekt Licht GR Donker GR MXX ZK
3002 3 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Gevlekt Matig BR Matig GR MXX BS MO ZK
3003 3 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX ZK
3004 3 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX ZK
4001 4 1 Bomkrater Rond Heterogeen gelaagd Matig GR Licht GR MXX MO KS2
4002 4 1 Bomkrater Rond Heterogeen gelaagd Matig GR Licht GR MXX KS2
4003 4 1 Bomkrater Rond Heterogeen gevlekt Matig GR Licht GR MXX MO KS2
4004 4 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen gevlekt Matig GR Licht GR MXX KS2
4005 4 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen GEVlekt Matig GR Licht GR MXX KZ2
4006 4 1 Bomkrater Rond Heterogeen GEVlekt Matig GR Licht GR MXX KZ2
4007 4 1 Bomkrater Lineair Homogeen Donker GR Donker BR KS1
4008 4 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht BR
4009 4 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR Donker BR
4010 4 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen gevlekt Donker GR Licht GR MXX
4011 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
4012 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX BM
4013 4 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
4014 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
4015 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
4016 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
4017 4 1 Greppel Lineair Homogeen Matig GR
4018 4 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
4019 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX BM
4020 4 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR
4021 4 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX BM
5001 5 1 Depressie Lineair Homogeen Matig GR MO BS AW ANTROPOGENE OPVULLING  5
5002 5 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR LIGT IN 5001
5003 5 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
5004 5 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
5005 5 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
6001 6 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
6002 6 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
6003 6 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
6004 6 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
6005 6 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
7001 7 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
7002 7 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
Bijlage 9.1.2. Sporenlijst
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7003 7 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
7004 7 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
7005 7 1 Paalkuil Rechthoekig Homogeen Matig GR
7006 7 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
7007 7 1 Bomkrater Rechthoekig Homogeen Matig GR BM MXX
7008 7 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
7009 7 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
7010 7 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
7011 7 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
7012 7 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
8001 8 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
8002 8 1 Depressie Lineair Homogeen Matig GR BM RESTGEUL 8
9001 9 1 Depressie Lineair Homogeen Matig GR RESTGEUL
11001 11 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
12001 12 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX MO
12002 12 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen gelaagd Licht GR Matig GR MXX
13001 13 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX BM
13002 13 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
13003 13 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
14001 14 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
14002 14 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
14003 14 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
14004 14 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR





14006 14 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
15001 15 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
15002 15 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
15003 15 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
15004 15 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
15005 15 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR
15006 15 1 Greppel Lineair Homogeen Licht GR AW MO SCHELP WORDT OVERSNEDEN DOOR 
15007
15007 15 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR OVERSNIJDT 15006
15008 15 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
15009 15 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
15010 15 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
15011 15 1 KUIL Onregelmatig Heterogeen gevlekt Matig GR Licht GR
15012 15 1 KUIL Rechthoekig Homogeen Donker GR BM
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16001 16 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
16002 16 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR
16003 16 1 Bomkrater Rechthoekig Homogeen Matig GR
16004 16 1 Bomkrater Rond HET gelaagd Matig GR Licht GR MXX MO
16005 16 1 KUIL/GREPPEL Lineair HET gevlekt Matig GR Donker GR MXX WORDT OVERSNEDEN DOOR 
16006 16 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX OVERSNIJDT 16005
17001 17 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
17002 17 1 Bomkrater Rond Homogeen Licht GR MXX WORDT OVERSNEDEN DOOR 
17003
17003 17 1 Bomkrater Rond Homogeen Licht GR MXX OVERSNIJDT 17002
17004 17 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
17005 17 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
17006 17 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
17007 17 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
17008 17 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
17009 17 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
17010 17 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
17011 17 1 Greppel Lineair Homogeen Licht GR SCHELP
17012 17 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
17013 17 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
17014 17 1 Greppel Lineair Homogeen Matig GR AW
18001 18 1 Greppel? Lineair Homogeen Matig GR MO BM
18002 18 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
18003 18 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
18004 18 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX BOT MO
18005 18 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
18006 18 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
18007 18 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
18008 18 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
19001 19 1 GREPPEL Lineair Homogeen Donker GR MXX
19002 19 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
19003 19 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
19004 19 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
19005 19 1 GREPPEL Lineair Homogeen Donker GR MXX
19006 19 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
19007 19 1 Bomkrater Rond Homogeen Licht GR MXX
20001 20 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
20002 20 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
20003 20 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
20004 20 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
20005 20 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
20006 20 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
21001 21 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
21002 21 1 GREPPEL Lineair Homogeen Donker GR
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22001 22 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
22002 22 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR
22003 22 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
22004 22 1 BOMKRATER ROND HOM MATIG GR MXX
22005 22 1 Bomkrater REchthoekig Homogeen Matig GR MXX
22006 22 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
22007 22 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR
22008 22 1 GREPPEL Lineair Homogeen Donker BR MXX
23001 23 1 GREPPEL Lineair Homogeen Donker BR MXX
23002 23 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX BM
23003 23 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX MO
23004 23 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
23005 23 1 GREPPEL Lineair Homogeen Matig BR MXX NS
23006 23 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
23007 23 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
23008 23 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
24001 24 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
24002 24 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
24003 24 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
24004 24 1 GREPPEL Lineair Homogeen Donker BR MXX
24005 24 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
24006 24 1 GREPPEL Lineair Homogeen Licht BR
24007 24 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
24008 24 1 GREPPEL Lineair Homogeen Matig BR
24009 24 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
24010 24 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
25001 25 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Matig GR MXX
25002 25 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
25003 25 1 GREPPEL Lineair Homogeen Licht BR
25004 25 1 GREPPEL Lineair Homogeen Matig BR MXX
25005 25 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
25006 25 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
25007 25 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
25008 25 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
25009 25 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
26001 26 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
26002 26 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
26003 26 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
26004 26 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
26005 26 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
26006 26 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
26007 26 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
26008 26 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
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27001 27 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
27002 27 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
27003 27 1 Bomkrater Onregelmatig Homogeen Matig GR MXX
27004 27 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
27005 27 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
27006 27 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
27007 27 1 GREPPEL Lineair Homogeen Matig GR
28001 28 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
28002 28 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
28003 28 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
28004 28 1 GREPPEL Lineair Homogeen Matig BR
28005 28 1 Bomkrater ROND Homogeen Matig GR MXX
28006 28 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig GR MXX
29001 29 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR FE KZ3
29002 29 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR FE KZ3
29003 29 1 Greppel Lineair Homogeen Donker GR HK BM KZ3 NAAST 29004
29004 29 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR Matig GR FE KZ3 NAAST 29003
29005 29 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR FE KZ3
29006 29 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR FE KZ3
30001 30 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR FE KZ3
30002 30 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR FE KZ3
30003 30 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GN FE BS KZ3
30004 30 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
30005 30 1 Greppel Lineair Homogeen Donker GR Donker BR FE MO HK KZ3 OVERSNIJDT 30006 Recent
30006 30 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR FE KZ3 OVERSNEDEN DOOR 30005
30007 30 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
31001 31 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Donker GR FE KZ3
31002 31 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Donker GR FE KZ3
31003 31 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Donker GR FE KZ3
32001 32 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR Donker GR FE BM NS MO KZ3 Recent
32002 32 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
32003 32 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Licht GR FE HK KZ3
32004 32 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
32005 32 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
32006 32 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
32007 32 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Licht GR KZ3
32008 32 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3





33002 33 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
33003 33 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
33004 33 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Licht BR FE KZ3
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33005 33 1 Loopgraaf Lineair Heterogeen Donker GR Matig BR FE HK KZ3
33006 33 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR Donker GR FE BM NS MO KZ3 Recent
34001 34 1 Loopgraaf Lineair Heterogeen Donker GR Matig BR FE HK KZ3
34002 34 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
34003 34 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
34004 34 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
34005 34 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE BM KZ3
34006 34 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
34007 34 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
35001 35 1 Bomkrater Rond Homogeen Matig BR FE KZ3
35002 35 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
35003 35 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
35004 35 1 Kuil Onregelmatig Homogeen Donker BR KZ3
35005 35 1 Kuil Ovaal Homogeen Donker BR KZ3
35006 35 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Licht GR FE KZ3
36001 36 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
36002 36 1 Bomkrater Ovaal Homogeen Donker GR FE KZ3
36003 36 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE ZS1
36004 36 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
36005 36 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker GR Matig BR SC HK KZ3
36006 36 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
36007 36 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
36008 36 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
36009 36 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
37001 37 1 Greppel Lineair Homogeen Donker GR HK KZ3 Recent
37002 37 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
37003 37 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
37004 37 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
37005 37 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
37006 37 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
38001 38 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
38002 38 1 Greppel Lineair Homogeen Zeer donker GR KZ3 Recent
38003 38 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
38004 38 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
38005 38 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
38006 38 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
38007 38 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
38008 38 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3 OVERSNEDEN DOOR S38009
38009 38 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR KZ3 OVERSNIJDT S38008 Recent
38010 38 1 Greppel Lineair Homogeen Zeer donker GR SC KZ3 Recent
39001 39 1 Greppel Lineair Homogeen Zeer donker GR SC KZ3
39002 39 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BE Matig GR FE KZ3
39003 39 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
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39004 39 1 Laag Lineair Homogeen Donker BR FE BM MO HK KZ3 Recent
40001 40 1 Greppel Lineair Homogeen Zeer donker GR SC KZ3 Recent
40002 40 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
40003 40 1 Laag Lineair Homogeen Donker BR FE BM MO HK KZ3 Recent
40004 40 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
40005 40 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
40006 40 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
41001 41 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
41002 41 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
41003 41 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR FE KZ3
41004 41 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Matig BR FE KZ3
41005 41 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BE Matig BR FE KZ3
41006 41 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig GR Licht GR FE KZ3
42001 42 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Licht GR FE KZ3
42002 42 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Licht GR FE KZ3
42003 42 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Licht GR FE KZ3
KZ3
43001 43 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
43002 43 1 Greppel Lineair Homogeen Matig BR SC KZ3
43003 43 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
44001 44 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
44002 44 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
45001 45 1 Bomkrater Ovaal Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
45002 45 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
45003 45 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
45004 45 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
4600 46 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR FE KZ3
46002 46 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Licht GR FE KZ3
46003 46 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
46004 46 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
47001 47 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
47002 47 1 Bomkrater Rond Heterogeen Matig BR Licht GR FE KZ3
47003 47 1 Laag Lineair Heterogeen Matig BR Donker BR FE KZ3 Recent
47004 47 1 Bomkrater Onregelmatig Heterogeen Matig BR Matig GR FE KZ3
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Context Categorie Aanvullende info Datum
1 1 1 1002 AAVL BAKSTEEN BS VERZAMELD UIT MUURWERK 18/04/2016
2 1 1 1003 AAVL BAKSTEEN BS VERZAMELD UIT MUURWERK 18/04/2016
3 1 PR1.3 3 COUPE SCHELPEN SCHELPEN UIT LAAG3 VLAK ONDER LAAG 2 18/04/2016
4 3 1 AAVL SCHELPEN AANLEG VLAK, GASTROPODE? 18/04/2016
5 5 1 5001 AAVL AW 19/04/2016
6 8 PR8.1 4 COUPE SCHELPEN 19/04/2016
7 8 PR8.1 3 COUPE SCHELPEN 19/04/2016
8 8 1 8002 AAVL BAKSTEEN RESTGEUL, middeleeuwse datering? 19/04/2016
9 15 1 15006 AAVL AW 26/05/2016
10 17 1 17009 AAVL FRANSE KOGEL
FRANSE LEBEL/ ART-D: BOLLE BI-OGIVOLE DéSOLEUX BOLLE D, 
2DE TRIMESTER10/07 ATELIER DE CONSTRUCTION DE TORBES 
(ATS.M)
26/05/2016
11 17 1 17011 AAVL SCHELPEN 26/05/2016
12 18 1 18005 AAVL SHRAPNELL BOLLETJE UIT GRANAAT 26/05/2016
13 19 1 19005/19006 AAVL BOT 26/05/2016
14 27 1 27001 AAVL KOGEL 25/05/2016
16 31 1 31001 AAVL AW 31/05/2016
15 30 1 AAVL AW BOUWVOOR 31/05/2016
17 33 1 33001 AAVL MXX/LEER 31/05/2016
18 38 1 AAVL AW BOUWVOOR 1/06/2016
Bijlage 9.1.3. Vondstenlijst
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gescand
1 A3 33 en 43 coupetekeningen 30/05/2016 neen
bodem pp 1 A3 profielputten 25/mei ja
bodem pp 2 A3 profielputten 26/mei ja 
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